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Abstract
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? 1994-95?????? 9???????????? 3?? 6????????????
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The purpose of this research is to explore the characteristics of mothers’ interactions with their infant 
children in order to improve the qualitative interactions between parents and children. The study 
compared verbal interactions of mother and infant dyads of children born between 2017-18 and 
1994-95 (3 pairs each, a total of 6 pairs) by videotaping 30 minutes of free play in their respective 
homes. Following Kuroki and Ogami’s methodology, the videotaped data was analyzed every 10 
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seconds for 10 minutes in the latter half of the 30 minute video. The videotaped data was transcribed 
and the frequency of word utterances (syntactic unit) and units of conversation were counted. A 
comparison of this data suggests an overall decline in frequency in 2017-18 compared to 1994-95. 
The units of utterance shown in 2017-18 were only half the ones in 1994-95. The results suggest that 
in order to enhance the quality of mother-child interactions, mothers’ verbal interactions and ability 
to express themselves need to be improved.
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